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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 126 с., 32 рис., 46 табл., 15 источников
НАПРЯЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОР, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ТОК, 
КОМПЕНСАЦИЯ, НАГРУЗКА, МОЩНОСТЬ, УЧЕТ, ЗАЩИТА, 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Объектом разработки является завод по выпуску сверхкрупногабаритных
шин.
Целью проекта является проектирование электроснабжения завода по 
выпуску сверхкрупногабаритных шин, а также рассмотрение вопросов, 
касающихся экономического аспекта проектирования электроснабжения, 
компенсации реактивной мощности, охраны труда, релейной защиты и 
автоматики.
В ходе выполнения дипломного проектирования использовалась 
программа Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel. Графическая часть 
проекта выполнена с использованием программы Autocad.
Областью возможного практического применения является использование 
проекта при проектировании производств аналогичной отрасли.
Я подтверждаю, что в дипломном проекте расчётно-аналитический 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта. Все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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